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RÉSUMÉS
Parla a entrepris la tâche ingrate de réévaluer la pensée et l'héritage de Ziya Gökalp. Son livre est
le plus important et le plus riche sur ce penseur, même si, parfois, il est trop indulgent à son
égard, et l'une des références dans le domaine de l'analyse des idées politiques en Turquie. Les
études de turcologie et les dicussions politiques en Turquie même ont beaucoup à apprendre en
l'analysant et en poussant encore plus loin la réflexion entamée par l'auteur. 
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